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آزﻣﻮن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ  روشارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪﻛﺮﻣﺎن در ﻣﻮرد  ﺷﻜﻲﻧﭙﺰﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻈﻧ
  (ECSO) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻴﻨﻲ
  3ﻨﺎﻳﻲ، ﻧﺪا ﺳﻴ2ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮزاد ،*1ﺟﻮاد ﻓﺎرﻳﺎﺑﻲ
  اﻳﺮان ،ﻛﺮﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻫﺎي دﻫﺎن و دﻧﺪان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎريﺰﺷﻜﻲاﻧﭙﻓﻚ و ﺻﻮرت داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪ ،داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﻲ دﻫﺎن ،ﻓﻚ و ﺻﻮرت ،ﺟﺮاﺣﻲ دﻫﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ .1
 ناﻳﺮا ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮدﺳﻴﺮ،، ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ .2
 ﺮاناﻳ ،ﻛﺮﻣﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺰﺷﻜﻲﭙداﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧ ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺘﺤﺮك ﮔﺮوه ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ .3
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در  و ﮔﺮدﻳﺪه ﺛﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲﺆﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﻪدر رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑ (ECSO)آﺳﻜﻲ  روش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲارزﻳﺎﺑﻲ : و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
 ﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﻣﻨﻈﻮر ﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪﻄاﻳﻦ ﻣ. ﺷﻮدﻣﻲ از اﻳﻦ روشﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭙﺰﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺨﺶ
ﺸﺠﻮﻳﺎن، اﺷﻜﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد داﻧ تاﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮروش آﺳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲدر ﻣﻮرد  ر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎنرﺷﺘﻪ د اﻳﻦ
  .ﻟﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ذﻳﺮﺑﻂ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮداﻃﻼع ﻣﺴﺆ ﺑﻪ
آن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  رواﻳﻲ و و دو ﺳﺆال ﺑﺎز ﻛﻪ ايال ﺑﺴﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺆﺳ 21اي ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮي دﻧﺪان 98در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  :ﻛﺎرروش
  .ﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪﻳﺄﻣﻮرد ﺗ
ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ روش آﺳـﻜﻲ را ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺘﺮس اﻋـﻼم  (درﺻﺪ 87/6)اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن د ﺑﻴﺸﺘﺮ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 02/2 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻨﻬـﺎ . درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻈـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ داﺷـﺘﻨﺪ  43/8ال ﻛﻪ آﻳﺎ اﻣﺘﺤﺎن آﺳﻜﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺆو در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻧﻤﻮده 
درﺻﺪ آﻧﻬـﺎ ﻣﺨـﺎﻟﻒ اداﻣـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش  16/3و در ﻣﺠﻤﻮع  ﺻﻮرت آﺳﻜﻲ ﺑﻮدﻧﺪﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪدرﺻﺪ از اﻳﻦ داﻧﺸ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
رﻏﻢ ﻧﻈـﺮ ﻋﻠﻲ. ﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺄﺗ ،ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ اداﻣﻪ اﻳﻦ روشﻣﻲ ﺳﻜﻲآروش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪاﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس : ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣـﻮرد  در ،ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﻣﺴـﺎﻋﺪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ روش اﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد و ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎيﻛﺎﺳﺘﻲ رﻓﻊ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻛﺎرآﻳﻲ روش آﺳﻜﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
  .داد ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد را اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻦ ﺛﻴﺮﺄﺗ ﻣﻴﺰان ﺑﻌﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﺎ و ﮔﻤﺎرد ﻫﻤﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈﺮ ﺟﻠﺐ و آن ﺑﺮدﭘﻴﺶ
 ﻧﻈﺮات،آﺳﻜﻲروش،ﭙﺰﺷﻜﻲدﻧﺪاﻧداﻧﺸﺠﻮي ،زﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲار: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﺘﮕﺎهروش آﺳﻜﻲ اﻳﺴ در ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ
ﺷﻮد و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻮع ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺪارك دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻬﺎرتدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه
آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري  .(1)زﻧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ دور ﻣﻲ
  :ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻋﺎﻣﻞﺳﻪ روش 
  .ﻤﻞ آﻳﺪﻋ ﻪﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از آﻧﻬﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺑ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي -1
  دﺳﺘﺮس  ﻣﻴﺰان ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن در -2
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  .ﺷﻮدﻣﻲﻛﻪ ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ -3
ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﮔﻠﻴﺴﻦ و nedraH() ﻫﺎردن ﻛﻪرﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ از زﻣﺎﻧﻲدر 
ﻳﻚ روش  ﻋﻨﻮانﻪﺑ 5791در ﺳﺎل آﺳﻜﻲ را  روش noseelG()
  ﺻﻮرت  ﻪﺑ اﻧﺪﺛﺮ در ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدهﺆﻣ
اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در  ،(2-4) اﺳﺖآﻣﻴﺰ اﺟﺮا ﺷﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  ﭙﺰﺷﻜﻲ درارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ دﻧﺪاﻧ
. (2،3)ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  4991ﻫﺎي ﺳﺎل 
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در  اﻣﺮوزه از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد
اﻣﺎ در ﻣﻮرد رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  ،(5) ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲآﺳﻜﻲ روش 
اﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ روش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻣﻌﻤﻮل ﺆﺳ
  ﺸﺘﺮ ﻴﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑ اﻻت ﺑﺮ روي ورﻗﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪﺆﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳ
 ﻫﻤﻜﺎرانو  )worreG( ﮔﺮاوﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻛﻤﺎ ،ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 روش ﻪﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺑﺮ دﻫﺪ ﻛﻪﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3002ﺳﺎل در 
ﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮات ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﻮﺷﺘﺎري داراي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑو  آﺳﻜﻲ
 ﺗﻮﺳﻂﻛﻪ  8991در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در ﺳﺎل  .(6) ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه (nworB)ﺑﺮاون و  (eugonaM) ﻣﺎﻧﮕﻮ
 ﺑﻪدادن در ﺑﺎزﺧﻮرد آﺳﻜﻲ روش  اﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در  .(7) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ يﺛﺮﺆداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روش ﻣ
 اﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ  (nworB) ﺑﺮاون ﺗﻮﺳﻂ 9991ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﺑﺮ روشآﺳﻜﻲ ﻛﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ روش 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻠﻴﻠﻲ و  .(8) ﻋﻤﻠﻲ ارﺟﺤﻴﺖ دارد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرآﻣﻮزان و  ﻛﻪ ﺑﻪ (4831)ﻫﻤﻜﺎران 
 در زﻣﻴﻨﻪﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه  ﻛﺎرورزان ﭘﺰﺷﻜﻲ
 evitcejbO(ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻴﻨﻲارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت
 ،اﻧﺪﭘﺮداﺧﺘﻪ )ECSO :noitaulavE lacinilC derutcurtS
را ﮔﺰارش ﻣﻨﺪي ﺑﺎﻻي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺟﺮاي اﻳﻦ روش رﺿﺎﻳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻈﺮات ( 7831)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  .(9) اﻧﺪﻛﺮده
ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪرﺳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎ
درﺻﺪ  68/6 ،اﻧﺪرا ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادهﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻴﻨﻲ 
 اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻪﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ زﻣﻮنآ
ش و ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ رورﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاﻳﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 اﻧﺪﻣﻮزﺷﻲ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮدهآﻫﺎي هوﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن در ﻫﻤﻪ ﮔﺮ
در زﻣﻴﻨﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ( 7831)ﻋﺒﺎدي در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ و  .(01)
اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  ﺷﻜﻞ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻋﻤﻠﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ق ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻮﺷﻮد و ﻣﻲواﻗﻌﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﻣﺪرس و آﻳﻴﻨﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﻘﺺ
 ﻃﻼﻳﻲ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺪت ﭼﻨﺪ  ﻛﻪﻧﺠﺎﻳﻲﺷﺪه و از آ ﻣﻮارد ﻳﺎد ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .(11)
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺶﺑﺨﺗﺮم ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺎن 
و  ﮔﺮددﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲآﺳﻜﻲ  ﺻﻮرتﻪﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑدﻧﺪاﻧ
  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رو ﺑﻪﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ روش در ﺑﺨﺶ
ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ در اﺑﺮاز ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ
 ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻌﻀﺎً ﻧﺎن ﮔﺎﻫﺎًآﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ 
و ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺷﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ وﺟﻮد دا
آﻧﺎن در  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻴﺎﺑﻲﺷدر ارزﻜﻲ آﺳﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﺎرآﻳﻲ روش 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آﺗﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدرﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از 
روش آﺳﻜﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻋﻠﻞ و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ
اﻟﻤﻘﺪور ﺿﻤﻦ در ﻟﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺣﺘﻲﺆﻣﺴآﻣﻮزﺷﻲ و 
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ 
  .ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻫﺮ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺎرﻳﺎﺑﻲ  ... ECSO روشﺑﻪ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻮرد دﻧﺪانﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻈﻧ
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  ﻛﺎرروش
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ اي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ (3،21)ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در زﻣﻴﻨﻪ
 21ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻧﻈﺮاﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺻﺎﺣﺐﻣﺸﻮرت ﺑﺎ از 
ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً از ﻛﺎﻣﻼً)ﺑﺎ درﺟﺎت ﻟﻴﻜﺮت  ال ﺑﺴﺘﻪﺆﺳ
ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺴﺐ  ﭘﺲ از وﺗﻬﻴﻪ ال ﺑﺎز ﺆﺳ 2و  (1-5 و ﺑﺎ ﻧﻤﺮات
دوم ﺳﺎل ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﻢ 0/98 رواﻳﻲ
 ﺰﺷﻜﻲﭘدﻧﺪان ﺎنداﻧﺸﺠﻮﻳﺷﺎﻣﻞ ﻧﻔﺮ  501ﺑﻴﻦ  48-58ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 18ﻫﺎي ﺳﺎلورودي ﻛﺎران و ﺑﻬﺪاﺷﺖ 97 -28ﻫﺎي ورودي ﺳﺎل
و ذﻛﺮ اﻳﻦ ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ ذﻛﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ آﻧﺎن ، 28و 
ﺛﻴﺮي در ﺄدﻫﻲ ﺗﻛﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻳﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦﻧﻜﺘﻪ 
ﻧﻔﺮ  98 ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً .ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . ﻋﻮدت دادﻧﺪ وﻤﻴﻞ ﺗﻜرا ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ،از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 0/37ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮﻧﺒﺎخ  ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻧﺎﻣﻪ دروﻧﻲ ﭘﺮﺳﺶﺛﺒﺎت 
 در اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ .دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ
ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر در اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﻲ  داده ﺷﺪﻗﺮار  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ
 ﻫﺎدادهدر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺳﻜﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪآﺑﻪ روش 
ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﻲ، ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼًﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ
ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ و ﻛﺎﻣﻼً ﻋﻨﻮان ﻣﻤﺘﻨﻊ و ﻣﻮارد ﻣﻮاﻓﻖﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﻪ
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ دو ﭘﺎﺳﺦ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﻈﺮات ﻣﺜﺒﺖ 
ﻪ و ﺗﺠﺰﻳ .ﺳﺆال ﺑﺎز ﺗﺤﻠﻴﻞ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ
از و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  51.V.SSPSار اﻓﺰﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮمﺗﺤﻠﻴﻞ داده
و ﻛﺎي و آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور  و ﺗﺎوﻛﻨﺪال اﺳﭙﻴﺮﻣﻦﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖوﻳﺘﻨﻲ  -ﻣﺎن
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
زن درﺻﺪ آﻧﻬﺎ  94/4 وﺳﺎل  52/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
( درﺻﺪ 38/1) ﻧﻔﺮ 47داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  98از ﺑﻴﻦ  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﺎران از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ورودي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻘﻴﻪاز ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﻜﻮر و 
  .ﻧﺪﺑﻮدد ﺷﺪه ، واردﻫﺎن
ﺧﻮﺑﻲ ﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ را ﺑال ﻛﻪ آﺳﻜﻲ ﻣﻬﺎرتﺆﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳدر 
ﻛﺎﻣﻼً )ﻣﻨﻔﻲ  ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎندرﺻﺪ  95/6، ﻛﻨﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
 درﺻﺪ ﻧﻈﺮ 02/3ﻣﻤﺘﻨﻊ و  درﺻﺪ ﻧﻈﺮ 02/2، (ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ  .داﺷﺘﻨﺪ( ﻣﻮاﻓﻖ و ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ)ﻣﺜﺒﺖ 
ﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس روش آﺳﻜ ال ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪﺆﺳ
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ )ﻣﻨﻔﻲ  درﺻﺪ از آﻧﺎن ﻧﻈﺮ 6/7ﺷﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
  درﺻﺪ  87/6 و ﻣﻤﺘﻨﻊ درﺻﺪ ﻧﻈﺮ 41/6 ،(و ﻣﺨﺎﻟﻒ
.(1 ﺟﺪول) داﺷﺘﻨﺪ (ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﺎﻣﻼً و ﻣﻮاﻓﻖ) ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻈﺮ
  
ﻜﻲآﺳروش ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ تﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻ( درﺻﺪ)ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ : 1ﺟﺪول 






















  4/5 93/3 73/1 31/5  5/6  .داﻧﻢرا ﻣﻲ آﺳﻜﻲروش ﻣﻦ اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ
  4/5 32/6  81 03/3  32/6  .ﻛﻨﺪﺧﻮﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑﻪﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﻧﺪانﻣﻬﺎرت آﺳﻜﻲ
  3/4 61/9 02/2 73/1  22/5 ﻛﻨﺪﺧﻮﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑﻪﻋﻤﻠﻲ دﻧﺪان ﻫﺎيﻣﻬﺎرتآﺳﻜﻲ 
  4/5 02/2 12/3  63  81  ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪﭘﺰﺷﻜﻲ را ﻣﻲﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ دﻧﺪانﻫﺎ و روشﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻬﺎرت آﺳﻜﻲروش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ
  7/9  72 22/5 03/3  21/4  ﺳﺎزدﻣﻮاردي را ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻋﻤﻞ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ آﺳﻜﻲروش 
  11/2 32/6 03/3  81  61/9  ﻳﻚ اﻣﺘﺤﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖآﺳﻜﻲ 
  04/4 83/2 41/6  4/5  2/2  ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ آﺳﻜﻲروش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ
  81 32/6 82/1 12/3  9  دﻫﻢﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ آﺳﻜﻲﻣﻦ روش ﻧﻮﺷﺘﺎري را ﺑﺮ روش 
  6/7 82/1 04/4 12/3  3/4  ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ آﺳﻜﻲروش در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪوﺟﻮد ﺳﺆاﻻت ﻛﺘﺒﻲ 
  11/2 82/1 92/2 42/7  6/7ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺒﺮد داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ او ﻣﻲ آﺳﻜﻲاﻃﻼع رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش ﺑﻪ
  91/1 04/4 42/7 11/2  4/5  ﻛﻨﺪاﻣﻜﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آﺳﻜﻲﻫﺎي اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  6/7 52/8 32/6 23/6  11/2  ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ آﺳﻜﻲﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 
 اول ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ال ﺑﺎز ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻛﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺆﺳ در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد  ﻪﺑﺑﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه 
 داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 98ﻴﻦ از ﺑ ،اﻣﺘﺤﺎن آﺳﻜﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﻧﻔﺮ 03، ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ روش
 81ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﺘﻨﻊ و ( درﺻﺪ 64/1) ﻧﻔﺮ 14ﻣﻨﻔﻲ، ( درﺻﺪ 33/7)
در ﻣﺠﻤﻮع . (2ﺟﺪول ) ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ 02/2) ﻧﻔﺮ
داري ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ
  (χ2=8/9 ،fd=2 ،P=0/210) داﺷﺖ
  
  ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﻲ  ﻣﻄﻠﻖ وﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ : 2ﺟﺪول
  در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ روش آﺳﻜﻲ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  ﻧﻈﺮ
  33/7  03  ﻣﻨﻔﻲ
  64/1  14  ﻣﻤﺘﻨﻊ
 02/2  81  ﻣﺜﺒﺖ
 001  98  ﺟﻤﻊ
  
ال ﻛﻪ ﺆو اﻳﻦ ﺳ 41ال ﺑﺎز ﺷﻤﺎره ﺆدر ﺧﺼﻮص ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳ
از ﺑﻴﻦ  .ﻫﺴﺘﻴﺪآﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اداﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ روش آﺳﻜﻲ 
داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم  08داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،  98
ﻣﺨﺎﻟﻒ و ( درﺻﺪ 16/3) ﻧﻔﺮ 94اﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد، ﻧﻈﺮ ﻛﺮده
در ﻣﺠﻤﻮع  (.3ﺟﺪول ) ﻧﺪﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد( درﺻﺪ 83/8) ﻧﻔﺮ 13
داري ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ
   (χ2=4/50، fd=1 ،P=0/440)ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺖ 
  
  
  ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ: 3ﺟﺪول
  آﺳﻜﻲارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ روش ﻣﻮرد اداﻣﻪ  در
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  ﻧﻈﺮ
  55/1  94  ﻣﺨﺎﻟﻒ
  43/8  13  ﻣﻮاﻓﻖ
  01/1  9  ﭘﺎﺳﺦﺑﻲ
  001  68  ﺟﻤﻊ
 
 44، از ﺑﻴﻦ آﺳﻜﻲدر ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ روش 
 34/2) ﻧﻔﺮ 91 ﻣﻨﻔﻲ،( درﺻﺪ 63/4) ﻧﻔﺮ 61داﻧﺸﺠﻮي زن، ﻧﻈﺮ 
 54ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد و از ﺑﻴﻦ ( درﺻﺪ 02/5) ﻧﻔﺮ 9ﻣﻤﺘﻨﻊ و ( درﺻﺪ
 84/9) ﻧﻔﺮ 22ﻣﻨﻔﻲ، ( درﺻﺪ 13/1) ﻧﻔﺮ 41داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺮد، ﻧﻈﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻛﻪﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده ( درﺻﺪ02) ﻧﻔﺮ 9ﻣﻤﺘﻨﻊ و ( درﺻﺪ
وﻳﺘﻨﻲ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ - ﻣﺎن  آزﻣﻮن
ﺑﻴﻦ . ﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮده اﺳﺖﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ آ ﺑﺮآﺳﻜﻲ ﺑﻪ روش 
ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ 
ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ورود داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺳﻜﻲ روش 
داري  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲآﺳﻜﻲ در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ روش 
  .اﺷﺖوﺟﻮد ﻧﺪ
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
از  ن ﻣﻌﻤﻮﻻًﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎدر اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آﺳﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧ
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺤﻠﻲ  01ﺗﺎ  6ﺗﻌﺪاد 
اﻻت ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺆﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻮع ﺳﺧﺎص ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻲ
اﻻت ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺆﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺳ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 2ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻤﺎره 
 14/6 ،آﺳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪدر ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﻧﻮﺷﺘﺎري 
دادﻧﺪ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روش ﻧﻮﺷﺘﺎري را ﺑﺮ آﺳﻜﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻤﺘﻨﻊ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  82و 
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اداﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش آﺳﻜﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
ﻛﻪ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران  ﮔﺮاواﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در ﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﻧﺎدا ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑدﻧﺪاﻧ
و ( 6) اﻣﺘﺤﺎن آﺳﻜﻲ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎري و آﺳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻛﻪ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻫﻤﻜﺎرانﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻬﺮزاد و 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در . ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪاردﻫﻢ (31) ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
و ﻫﻤﻜﺎران در  (niek-mihnoohcs)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻜﻮﻧﻬﻴﻢ ﻛﻴﻦ 
ﻴﺮ اﻣﺘﺤﺎن آﺳﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺄﺛﻛﻪ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗ( 6002)
 27ﻫﺎي ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﺎل در ﺑﻴﻤﺎران در آﻣﻮزﺷﻲ و اداره ﺑﻴﻤﺎري
ﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ روش داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎل ﺳﻮم دﻧﺪاﻧ
ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي آﻣﺴﺘﺮدام ﻫﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺷﺘﺎري در 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ روش آﺳﻜﻲ و ، اﺳﺖ
ﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﻮزﺷﻲ ﺛﻴﺮ ﻣﺄاﻣﺘﺤﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺗ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺎرﻳﺎﺑﻲ  ... ECSO روشﺑﻪ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻮرد دﻧﺪانﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻈﻧ
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ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻧﻮع اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﻄﺢ 
ﻛﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺮي از ﺧﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ واﻗﻌﻲ را اﻋﻄﺎﺑﺎﻻﺗ
آﻣﻮزش را ﻫﺪاﻳﺖ  ،ارزﻳﺎﺑﻲ"آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﻛﻪ 
  .(41) دﻫﺪرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﻮ "ﻛﻨﺪﻣﻲ
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲدر اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع 
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  (woh swonK)"ﭼﻄﻮر داﻧﺴﺘﻦ"ﺳﻄﺢ 
   "ﭼﻄﻮر ﻧﺸﺎن دادن"ﮔﻴﺮد اﻣﺎ اﻣﺘﺤﺎن آﺳﻜﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن اﻣﺘﺤﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲرا  (woh swohs)
ﺎر دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺟﺎي اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎري اﻧﺘﻈﻪ آﺳﻜﻲ ﺑ
ﭙﺰﺷﻜﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در دﻧﺪاﻧ
ﻧﺘﺎﻳﺞ و روﻧﺪ اﻣﺘﺤﺎن آﺳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،آﻳﻨﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ 
ﻋﻤﻠﻲ آﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺟﺪﻳﺪ را در ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم 
  .(41) ﺎن ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﻢآﻣﻮزﺷﻲ آﻧ
ال ﻛﻪ آﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش آﺳﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺆدر ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺳ
در درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  87/6ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﻛﻪ در در ﺻﻮرﺗﻲ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ  36/3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻠﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
م ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ روش ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن اﻋﻼ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در وﻟﻲ (9) آﺳﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﻄﺮاب در آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻧﻔﺮ دﺳﺘﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ  21ﺗﻌﺪاد  ﻛﻪ ﺑﺮ روي (noswoD) داوﺳﻦ
درﺻﺪ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻨﺪ  61/6روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ 
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﺘﺤﺎن اﺳﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺮس ﻣﻲ
ران ﻫﻤﻜﺎو  (namtraz)ﻦ ﻤزارﺗدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ( 4)
اﻃﻔﺎل ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭙﺰﺷﻜﻲ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ دﻧﺪاﻧﻛﻪ در ( 2002)
ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰاري  ،اﻣﺘﺤﺎن آﺳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﻟﺮزش دﺳﺘﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻣﺘﺤﺎن آﺳﻜﻲ ﮔﺰارش
ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺗﻮن ﺻﺪاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﻴﻦ اﻣﺘﺤﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺮاب ﺷﺪﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺿﻄ ﻪو ﺣﺘﻲ در ﻣﻮردي ﺑ
  ﻟﺬا دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  .(2)اداﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اداﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﭙﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪاﻧ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس ﺣﻴﻦ اﻣﺘﺤﺎن روش آﺳﻜﻲ ﻫﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه
ري اﻣﺘﺤﺎن آﺳﻜﻲ ﺑﻪ روش ﺗﻘﺴﻴﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺰاﻣﺘﺤﺎن و ﺑﺮﮔ
   )puorg sucof llams(ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﺗﻮان از اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﺎ الﺆﺑﺎ ﻣﺮور ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳ. اﻳﻦ ﻧﻮع اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﻮد
ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﺶ ﻣﻲ
اﺻﻮل و اﻫﺪاف اﻣﺘﺤﺎن آﺳﻜﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎ 
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ اﻣﺘﺤﺎن آﺳﻜﻲ را اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ از ﻧﻈﺮ  43/8ﺗﻨﻬﺎ 
ﻣﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  داﻧﻨﺪﻣﻲآﻣﻮزﺷﻲ 
و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ( 3)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (2002) ﻫﻤﻜﺎرانو  yessoM()
  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺟﺪﻳﺪ را ﮔﻮﺷﺰد 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪﻲﻣ
ﻫﺎي آﺳﻜﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﻴﺮ ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎهﺄال ﺗﺆدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳ
اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺎ ﺑﻮدهداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ،اﻣﺘﺤﺎن
ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
  ﻫﺎ در ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﺮف ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻮد
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  .(2،3)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺨﺶ
ﺟﻨﺴﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ روش 
ﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺄآﺳﻜﻲ ﺗ
ﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ در ﺄﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗ. ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن آﺳﻜﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص 
  .ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻤﻮع از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ در ﻣﺠ
  : ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در رﺷﺘﻪ دﻧﺪاﻧ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻣﺘﺤﺎن آﺳﻜﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮي داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ 
ﺗﻮان ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺠﻼت و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  .اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺳﺘﺮس 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﻴﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص 
مﺎﮔ ﻪﻠﺠﻣﻲﻜﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ رد ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫ    هرودﻢﺸﺷ هرﺎﻤﺷ لوا 
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هﺎﮕﺘﺴﻳا نﺎﻣز ﺶﻳاﺰﻓا و ﺐﺳﺎﻨﻣ نﺎﻜﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳاﻲﻣ ﺎﻫ ﺪﻧاﻮﺗ
ﺪﺷﺎﺑ هﺪﻨﻨﻛ ﻚﻤﻛ. 
 شور ﻪﺑ ﻲﻠﻤﻋ نﺎﺤﺘﻣا يراﺰﮔﺮﺑ ﻲﻳآرﺎﻛ ناﺰﻴﻣ صﻮﺼﺧ رد
ﮔ ترﻮﺻ يﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻲﻜﺳآ يراﺰﮔﺮﺑ تﻻﺎﻜﺷا ﺎﺗ دﺮﻴ
 ﺶﻴﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد تاﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻲﺳﺮﺘﺳد و شور ﻦﻳا ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺷزرا
 ندﺮﻛ هدروآﺮﺑ و تﻻﺎﻜﺷا ﻊﻓر ﻪﺑ ﻢﻴﻧاﻮﺘﺑ و دﻮﺷ ﻖﻘﺤﻣ ﺶﻴﭘ زا
ﻢﻳرﺎﻤﮔ ﺖﻤﻫ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﺮﻈﻧ.  
 نﺎﺤﺘﻣا يراﺰﮔﺮﺑ دﻮﺷ ﻲﻌﺳ ﺐﺳﺎﻨﻣ تﺎﻧﺎﻜﻣا ندروآ ﻢﻫاﺮﻓ ﺎﺑ
 ﻪﭼ ﺮﻫ ﺖﻫﺎﺒﺷ رﺎﻤﻴﺑ نﺎﻣرد و ﺖﻳﺰﻳو ﻲﻌﻗاو ﻂﻳاﺮﺷ ﻪﺑ يﺮﺘﺸﻴﺑ
 ﻲﻜﺳآ شور ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺷزرا ﻲﻌﻗاو فاﺪﻫا ﻪﺑ ﺎﺗ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد
ﻚﻳدﺰﻧﻢﻳﻮﺷ ﺮﺗ.   
ًادﺪﺠﻣ لﺎﺳ ﺞﻨﭘ ﻞﻗاﺪﺣ ﺖﺷﺬﮔ زا ﺲﭘ  ﺞﻳﺎﺘﻧ و راﺮﻜﺗ ﻖﻴﻘﺤﺗ
ددﺮﮔ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻲﻠﻌﻓ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺎﺑ نآ .  
 
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
ﻲﻓﺎﺻ ﻦﻴﺴﺣ ﺮﺘﻛد يﺎﻗآ تﺎﻤﺣز زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ﺖﻬﺟ ﻪﺑ هداز
ﺳ ﻲﺣاﺮﻃ رد ﻲﻳﺎﻤﻨﻫارﺆ و ﺮﻜﺸﺗ ﻖﻴﻘﺤﺗ تﻻاﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗددﺮﮔ.
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